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Cíl práce:
Cílem bakalářské práce je porovnání využívání mobilních protipovodňových opatření při povodňových
stavech k prostředkům trvalým, jejich vlivu na snižování rizik následných škod na technické infrastruktuře
u vybraných subjektů a životním protředí jako celku.
Charakteristika práce:
Bakalářská práce v jednotlivých kapitolách zdokumentuje a porovná současný stav využívání různých
druhů protipovodňových opatření v ČR, především výhod a nevýhod trvalých protipovodňových investic,
proti prostředkům mobilní techniky, včetně jejich investiční náročnosti a operativnosti pro různá řešení
mimořádných událostí. Dále se zabývá současnou organizací povodňové ochrany v ČR a možnostmi, jak na
základě nových zkušeností a poznatků s průběhem povodní daný stav zlepšit tak, aby se snížila rizika
rozsáhlých škod u vybraných, nejvíce ohrožených subjektů technické infrastruktury a životního prostředí
jako celku.
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